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(Zusammenfassung) 
Aus dem Botanischen Institut der Szegeder Horthy Miklós Universität 
Direktor: Prof. Pál Greguss 
Lucsmelléke stellt ein, in der Barot-er Gruppe des Hargita 
1070 m hoch gelegenes Waldhochmoor dar, dessen unterste Schichten 
auf eine praeboreale Entstehung hinweisen. Das Moor bei Csikszent-
imre-Biidösfürdö erstreckt sich an der nördlichen Seite des Biidös-
berges, ungefähr 4 km vom vorher erwähnten Lucsmelléke entfernt, 
sein Übergangsmoor hingegen begann sich erst ganz am Ende der 
borealen Periode, bezw. am Anfang der atlantischen Periode zu 
bilden. 
Von geringeren, unvermeidlichen Ungenauigkeiten abgesehen, 
kann die Bildung der Waldungen des Hargitagebietes in der post-
glacialen Periode wie folgt dargestellt werden: 
Über den Ion rein minerogener Abstammung, des Lucsmelléke 
lagerten sich die ersten wiesenmoorartigen Schichten bereits in der 
praeborealen Periode an, deren Pollenmaterial in 100% der Pinus-art 
— aller Wahrscheinlichkeit nach dem P. montana — angehört. 
Ausser den spärlich vorkommenden Pollen der Bergkiefer, melden 
sich auch die von Betula und Salix. Picea, eine ständige Beglei-
terin, bildet noch keinen zusammenhängenden Bestand. In beträcht-
licheren Mengen (15%) meldet sich diese erst unmittelbar an der 
oberen Grenze der Periode, als bereits die Elemente des gemengten 
Eichenmischwaldes, und auch von Corylus — gewissermassen als 
•Vorläufer der wärmeren borealen Periode — erscheinen. Am Ende 
der praeborealen Periode schwindet die WaldkieferL behend, ihre 
Alleinherrschaft einbüssend. 
Zu Beginn der p o s t g 1 a c i a 1 en W ä r m e p e r i o d e folgt 
der Abnahme des P/n«s-bestandes ein beträchtlicher Raumgewinn 
(31%) von Betula, vermutlich zufolge örtlicher Einflüsse. Während 
der postglaeialen Periode erreicht , die Birke ihr früher erwähntes 
Maximum nie mehr. Das, in der geschichtlichen Periode bemerkbare 
geringere Vordringen kann mit dem örtlichen, Einfluss des, die 
•Oberfläche des Moores bevölkernden BirkenBestandes erklärt 
1 Nach ausländischen Forschungen wurde zu Ende der Pinus-Betula-Periode 
P. montana durch P. silvestris abgelöst. 
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werden. Die „Frühe Wärmezeit" d. h. die boreale Periode kann von 
der „Mittleren Wärmezeit" oder dem Atlantikum, eben aus Mangel 
an Co/\y/«s-maximum nicht mit Bestimmtheit abgegrenzt werden. 
Zu Beginn der Periode, unter dem trockenen und extremen kon-
tinentalen Klima vermehrt sich der Fichtenbestand rapid, bei gleich-
zeitigem Raumverlust von Pinus silvestris. Kaum beginnt die 
atlantische Periode, hält Pinus mit Picea das Gleichgewicht, um 
dann gewissermassen ihre Rollen vertauschend, Picea gewinnt die 
Übermacht, Pinus hingegen immer stärker verdrängt, den heutigen 
Bestand erreicht, indem im Hargita bloss an. den Torfmooren 
geringere oder bedeutendere Bestands bildet. Nebst dominanten 
Picea besetzt der Eichenmischwald bedeutende Gebiete. Seine obere 
Verbreitungsgrenze übertraf seine heutigen oberen Grenzen, und 
führte neben den Picßß-Urwäldern eine bedeutendere Rolle als heute. 
Die Hasel erreicht im Hargita zu dieser Zeit ihr Maximum. 
Das plötzliche Vordringen des Rotbuchen-bestandes zeigt das 
Herannahen der postglacialen Abkühlungsperiode an. Dieser Fagus-
bestand bildet in der atlantischen Periode insgesamt' erst 5 % der 
Waldungen, zu Ende des mittleren Neolithikum aber, also an der 
Schwelle der subborealen Periode, weist er bereits einen 25%-igen 
Raumgewinn auf. Bevor er aber seine grösste Ausdehnung erreichte, 
meldete sich auch hier, wie an anderen Punkten der östlichen Kar-
paten, das Carpinus-maximum. Abies ist hier lange nicht so bedeutend* 
wie im Tätragebirge. 
In der zweiten Hälfte der Abkühlungs-periode (Rotbuche II) 
hat sich das Klima wesentlich nicht verändert, höchtens schwang es 
etwas dem Kontinentalen zu. In dieser Periode ist neben der Rotbuche 
der Fichtenwald vorherrschend, ein erklärlicher Umstand, da die 
behandelten Moore in der Fichtenzone liegen. 
Die Veränderungen in. der obersten Schichten der Mooren 
wurden durch die Rodungs-und Anflanzungstätigkeit des Menschen 
herforgerufen. Leider bieten die Pollenanalysen von Lucsmelleke 
und Büdösfürdö kein verlässliches Bild von den Umwandlungen der 
Waldungen der geschichtlichen Periode, nachdem die oberen Teile 
der meisten Torfmoore stark zerfallen sind, die humifizierten-
Schichten weisen aber darauf hin, dass die Entwicklung des Moores 
in der jetzigen geschichtlichen Periode meist stagniert. 
Durchschnittliches Verhältnis der Nichtbaumpollen beträgt 25% 
iBüdös), bezw. 50% (Lucsmelleke). Sein maximales Wert erreicht 
bloss in einzelnen Fällen 100%. Der Prozentsatz der praeborealen 
Periode übersteigt den der jüngeren Schichten nicht. Aus alledem kann 
gefolgert werden, dass auch die ältesten Torfschichten in den Perioden 
der bereits geschlossener Wälder (vermutlich P. montana) oder 
Getrüppe entstanden. Mangels an Nichtbaumpollen gelang es also 
keine merfachl00%-ig charaktrisierte, arktische, waldfreie Perioden 
nachzuweisen. Vermutlich entspricht diesen Kennzeichnen der 
graue Ton. 
Rövidítések Abkürzungen 
Knn = Keresztmetszet 
Sm. = Sugármetszet 
Hm. — Húr metszet 
Q. == Querschnitt 
R. — Radialschnitt 
T. — Tagentialschnitt 
I. Tafel Rhododendron 
1. Km. (27X), 2. Km. (103X), 3. Sm. (183X), 4. Hm. (103X). 
1. 0. (27X), 2. (A (103X), 3. R. (183X), 4. T. (103X). 
KotSChyi Sitiik. II. Tafel 
tí edények, b edényszerű tracheidák, c tracheidák, d farostok, f faparenchima, 
g bélsu&ársejtek (120-, ill. 360-szoros nagyítások), 
ia Tracheen, b Qefässartige Tracheiden, c Tracheiden. d Holzfasern, f Ho'.zparen-
chymzellen, g Markstrahlzellen (Vergr. 120X, bzw. 360X). 
III. £bfei Rhododendron 
1. Km. (27X), 2. /(m. (103X), 3. Sm. (183X), 4. lim. (1C3X). 
1. Q. (27X), 2. О. (103X), 3. (183X), 4. T. (103X). 
h i r s u t u m L . | Y tábla Tafel 
edények, b edényszerű tracheidák, c tracheidák, d farostok, f faparenchima, 
g bélsugársejtek (120-, 111. 360-szoios nagyítások). 
Tracheen, b Oefássartige Tracheiden. c Tracheiden. d Holzfasern, / Holzparen-
chymzeller, g Markstrahlzellen (Vergr. 120X, bzw. 360X). 
V. ŐSf, Rhodothamnus 
1. Km. (27X), 2. Km. (103X), 3. Sm. (183X), 4. Hm. (103X). 
1. Q. (27X), 2. 0. (103X), 3. R. (183X), 4. T. (103X). 
Chamaecistus (L) Rclib. VI. "a"* 
a edények, b edényszerű tracheidák, c tracheidák, d farostok, f íaparencirma, 
g bélsugársejtek (120-, ill. 360-szoros nagyitások). 
a Tracheen, b üeíássartige Tracheiden. c Tracheiden, d Holzfasern, I Iiolzparen-
chynizellen, g Markstrahlzellen (Vergr. 140X, bzw. 400X). 
VII. Loiseleuria 
igêT.,': f 
f l t i M I M I 
1 /(m. (27X), 2. /(m. (103X), 3. Sm. (183X), 4. Hm. (103X). 
1. О- (27X), 2. О. (103Х), 3. (183Х), 4. Г. (103Х). 
edények, b edényszerű tracheidák. c tracheidák, d farostok, / faparenchinta, 
g bélsugársejtek (120-, ill. 360-szoros nagyítások). 
Tracheen, b Oefässartige Tracheiden, c Tracheiden, d Holzfasern, I Hclzparen 
chymzellen. g Markstrahlzellen (Vergr. 120X, bzw. 360X). 
p r o c umbens (L ) D e s v . VI I I
 t á b l a 
VIII . xafei 
1. Km. (27X), 2. Km. (103X), 3. Sm. (183X). 4. Hm. (103X) 
1. Q. (27X), 2. О- (103X), 3. tf. (183X), 4. 7. (103X). 
palustre L. X tábla • Tafel 
a edények, b edényszerű tracheidák, c tracheidák, d farostok, / faparenchima. 
g bélsugársejtek (120-, ml 1_ 360-szoros nagyítások), 
u Tracheen, b Gefässartige Tracheiden, c Tracheiden, d Holzfasern, / Holzparen-
chymzellen, g Markstrahlzellen (Vergr. 12üX, bzw. 360X). 
1. Km. (27X), 2. Km. (103X), 3. Sm. (183X), 4. Um. (103X). 
1. О- (27X), 2. 0. (103X), 3. R. (183X), 4. T. (103X). 
unedo L. Y l l tábla Ali. lafej 
edények, b edényszerű tracheidák, c tracheidák, d farostok, f faparenchimw 
g bélsugársejtek (120-, ill. 360-szoros nagyítások). 
Tracheen, b Qefassartige Tracheiden, c Tracheiden, d Holzfasern, i Hclzparen-
chynizellen, g Markstrahlzellcn (Vergr. 120X, bzw. 360X). 
1. Km. (27X), 2. Km. (103X), 3. Sm. (183X), 4. Hm. (103X). 
1. Q. (27X), 2. О. (103X), 3. R. (183X), 4. T. (103X). 
Uva-ursi (L) Spr. XIV. 
a edények, b edényszerű traclieidák, c tracheidák, cl farostok, í faparenchiina, 
g bélsugársejtek (120-, mlI_ 360-szoros nagyítások). 
u Tracheen, b Qefássartige Tracheiden, c Tracheiden, d Holzfasern, f Holzparen-
chymzellen, g Markstrahlzellen (Vergr. 120X, bzw. 350XK 
XV. Taw Arctostaphvlos 
i 2 
1. Km. (27X), 2. Km. (103X), 3. Sm. (1S3X), 4. Hm. (103X). 
1. <?. (27X), 2. О. (103X), 3. R. (183X), 4. T. (103X). 
alpina (L) Spr. XVI. 
a edények, b edényszerű tracheidák, c tracheidák, d farostok, f faparenchima, 
g bélsugársejtek (120-, ill. 360-szoros nagyítások). 
c Tracheen, b Gefássartige Tracheiden, c Tracheiden. d Holzíasern, f tlolzparen-
chymzellen, g Markstrahlzellen (Vergr. 120X, bzw. 360X). 
XVII. Tafel Andromeda 
1. Km. (27X), 2. Km. (103X), 3. Sm. (1S3X), 4. Hm. (103X). 
1. <?. (27X), 2. О. (103X), 3. R. (183X), 4. T. (103X). 
Polifolia L. XVIII . Ä S 
edények, b edényszerű tracheidák. c tracheidák, d farostok, f faparenchima, 
g bélsugársejtek (120-, ill. 360-szoros nagyítások). 
Tracheen, b Gefässartige Tracheiden, c Tracheiden. ú Holzfasern, f Ho'.zparen-
chymzellen, g Markstrahlzellen (Vergr. 120'X, bzw. 360X). 
ini'1'u 
1. Km. (27X), 2. Km. (103X), 3. Sm. (1S3X), 4. Hm. (103X). 
1. <?. (27X), 2. О. (103X), 3. R. (183X), 4. T. (103X). 
a edények, b edényszerű tracheidák. c tracheidák, d farostok, f íaparenchima, 
g bélsugársejtek (120-, ill. 360-szoros nagyítások). 
u Tracheen. b Qefassartige Tracheiden, c Tracheiden. d Holzfasern. f Holzparen-
chynizellen, g Markstrahlzellen (Vergr. 120X, bzw. 360X). 
XXI . t á b , a Tafel 
Erica 
1. Km. (27X), 2. Km. (103X), 3. Sm. (1S3X), 4. Hm. (103X). 
1. <?. (27X), 2. О. (103X), 3. R. (183X), 4. T. (103X). 
tetralix L. Y Y I I tábla A A I I . T a f e l 
a edények, b edényszerű tracheidák, c tracheidák, d farostok, f íaparenchima, 
g bélsugársejtek (120-, ill. 360-szoros nagyítások). 
a Tracheen, b üefassartige Tracheiden. c Tracheiden. d Holzt'asern, f Holzparen-
chymzellen, g Markstrahlzellen (Vergr. 140X, bzw. 400X). 
Y Y I I I tábla 
A A l l í . Tafei 
Er ica 
1 Km. (27X), 2. Km. (103X), 3. Sm. (183X), 4. Hm. (103X). 
1. O- (27X), 2. Q. (103X), 3. (183X), 4. T. (103X). 
arbórea L. XXIV .
, á b , a 
Tafel 
edények, b edényszerü tracheidák, c tracheidák, d farostok, f faparenchinia, 
g bélsugársejtek (120-, ill. 360-szoros nagyítások). 
Tracheen, b Qefássartige Tracheiden, c Tracheiden. d rlolzfasern, í Holzpare.i 
chymzellen, g Markstrahlzellen (Vergr. 120X, bzw. 350X). 
X X V . t a b l a Tafel Ca l l uua 
2 
3 4 
1. Km. (27X), 2. Km. (103X), 3. Sm. (183X), 4. Hm. (103X). 
1. Q. (27X), 2. (J. (103X), 3. R. (183X), 4. T. (103X). 
vulgáris (L) Hull. XXVI . 
a edények, b edényszerű tracheidák, c tracheidák, d farostok, f faparenchinia. 
g bélsugársejtek (120-, ill. 360-szoros nagyítások). 
u Tracheen, b Qefássartige Tracheiden, c Tracheiden, d Holzfasern, í Holzparen-
chynizellen, g Markstrahlzellen (Vergr. 120X, bzw. 360X). 
X X V I I . £Ь.а 
Bruckc i i tha l ia 
I. Km. (27X), 2. Km. (103X). 3. Sm. (183X), 4. Hm. (103X) 
1. o. (27X), 2. a (103X), 3. R. (183X). 4. T. (103X). 
spiculifolia (Salisb.) Rchb. XXVII I . ÍSK 
a edények, b edényszerű tracheidák, c tracheidák, d farostok, / faparenchima, 
g bélsugársejtek (120-, ill. 360-szoros nagyítások). 
« Tracheen, b Gefassartige Tracheiden, c Tracheiden, d Holzfasern, f Holzparen-
chymzellen, g Markstrahlzellen (Vergr. 120X, bzw. 360X). 
з 4 
1. Km. (27X), 2. Km. (103X), 3. Sm. (1S3X), 4. Hm. (103X). 
1. <?. (27X), 2. О. (103X), 3. R. (183X), 4. T. (103X). 
Myrtillus L. XXX ,áb,a Tafel 
a edények, b edényszerű tracheidák, c tracheidák, d farostok, í íaparenchinM, 
g bélsugársejtek (120-, ill. 360-szoros nagyítások). 
a Tracheen, b Qefássartige Tracheiden, c Traclieiden, d Holzfasern, f Holzparen-
chyinzellen, g Markstrahlzellen (Vergr. 120X, bzw. 360X). 
X X X I . $ g ¡ Vacc in ium 
3 4 
1. Km. (27X), 2. Km. (103X), 3. Hm. (103X). 4. Sm. (183X). 
1. 0• (27X), 2. О- (103X), 3. T. (103X), 4. Я. (183X). 
Vitls-idaea L. XXXI I . ffijS 
ti 
a edények, b edényszerű tracheidák, c traciieidák, d farostok, f faparenchiin.i, 
g bélsugársejtek (120-, ill. 360-szoros nagyítások). 
a Tracheen. b Geíassartige Tracheiden, c Tracheiden, d Holzíasern, f Holzparen-
chymzellen, g Markstrahlzellen (Vergr. 120X, bzw. 360X1. 
X X X I I I . «¡*¡ Vacc in i um 
1. Km. (27X), 2. Km. (103X), 3. Sm. (1S3X), 4. Hm. (103X). 
1. 0. (27X), 2. О. (103X), 3. R. (183X), 4. T. (103X). 
edények, b edényszerű tracheidák, c tracheidák, d farostok, í faparenchima, 
g bélsugársejtek (120-, ill. 360-szoros nagyítások). 
Tracheen, b Geíassartige Tracheiden, c Tracheiden. d Holzfasern, í Holzparen-
cliymzellen, g Markstrahlzellen (Vergr. 120X, bzw. 360X). 
XXX IV . SSS uliginosum L. 
X X X V . Xafel Vacc in ium 
1. Km. (27X), 2. Km. (103X), 3. Sm. (183X), 4. Hm. (103X). 
1. Q. (27X), 2. 0. (103X), 3. R. (183X), 4. T. (103X). 
Oxycoccus L. XXXVI . Tafel 
a edények, b edényszerű tracheidák, c tracheidák, ü farostok, / faparenchima, 
g bélsugársejtek (120-, ill. 360-szoios nagyítások). 
u Tracheen, b Qefássartige Tracheiden, c Tracheiden. d Holzfasern, ) Holzparen-
chynizeller. g Markstrahlzellen (Vergr. 120X, bzw. 360X). 

calyculaía (L) Moench. XXXVI I I . Váab/eai 
a edények, b edényszerű tracheidák, c tracheidák, cl farostok, í íaparench'ma, 
g bélsugársejtek (120-, ill. 360-szoros nagyítások). 
a Tracheen, b Gefässartige Tracheiden, c Tracheiden, d Holzfasern, / Holzparen-
chymzellen, g Markstrahlzellen (Vergr. 140X, bzw. 400X). 
XXXIX. tábla 
Foí. Greguss 
Fraxinoxylon komlosense n. sp. Keresztcsiszolat. (183 X nagyítás) 
XL. tábla 
Fot. Greguss 
Fraxinoxylon komloseme n. sp. Húrcsiszolat. (183 X nagyítás) 
XLI. tábla 
Fot. Greguss 
Fraxinoxylon komlosense n. sp. Sugárcsiszolat. (183 X nagyítás) 
XLII. tábla 
Fot. Greguss 
Cellixylon palaeohungaricum n. sp. 7. Keresztcsiszolat (27 X nagyítás) 2. Kereszt 
csiszolat (103 X nagyítás) 3. Sugárcsiszolat (183 X nagyítás) 4. Húrcsiszolat 
(103 X nagyítás) 
XLIII. tábla 
Fot. Greguss 
Aceroxylon cf. palacosacliarintim. 1. Keresztcsiszolat (27 X nagyítás) 2. Kereszl-
csiszolat (103 X nagyítás) 3. Sugárcsiszclat (183 X nagyítás) 4. Húrcsiszolat 




llicoxylon (cf. Fulsani (?)) 1. Keresztcsiszolat (27 X nagyítás) 2. Keresztcsíszolat 
(103 X nagyítás) 3. Sugárcsiszolat (183 X nagyítás) 4. Húrcsíszolat 
(103 X nagyítás) 
XLV. tábla 
Fot. Greguss 
Carpinoxylon hungariciini 11. sp. /. Keresztcsiszolat (27 X nagyítás) 2. Kereszt-
csiszolat (103 X nagyítás) 3. Sugárcsiszolat (183 X nagyítás) 4. Húrcsiszolat 
(103 X nagyítás) 
XLVI. tábla 
Fot. Oreguss 
1. Pterocaya stenoptera (élő) Keresztmetszet. (103 X nagyítás) 2. Pterocaryoxylon 
cí. massalongi. Keresztcsiszolat (103 X nagyítás) 3. Sugárcsiszolat (183 X nagyítás) 
4. Húrcsiszolat (103 X nagyítás). 
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